









































症 例 報 告
凍死の一剖検例















































































































































石 上 安希子 他１４８
One autopsy case of fatal hypothermia in Tokushima
Akiko Ishigami, Takako Gotohda, Osamu Kitamura, Itsuo Tokunaga and Shin-ichi Kubo
Department of Legal Medicine, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima, Japan
(Director : Prof. Shin-ichi Kubo)
SUMMARY
In 30th April, 72-years-old male was found dead in the grass near a farm road in Tokushima
City. An autopsy revealed that he was very thin, and rectal temperature,２２, was rela-
tive low against other postmortem changes. Furthermore, the left cardiac blood was bright
pink, so there was markedly different between the color of right and left cardiac blood. The
lungs were collapse. From those autopsy findings, his cause of death was diagnosed the fa-
tal hypothermia. Besides cause of death, autopsy also revealed ascites and liver tumor.
Histopathologically, adenocarcinoma was observed in liver, pancreas and kidney. His heart
was slackened. Myocardial fibers were thin and intricate, and heart failure cells were ob-
served in lungs, histopathologically. He had been operated stomach cancer, so it seems that
the cancer has spread to liver and other organs. Those findings suggested that he failed into
cachexia with chronic heart failure and metastasis carcinoma. The cachexia strongly con-
tributed his cause of death, fatal hypothermia.
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